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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados. ••••
Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
Liniers, sin perjuicio de su actual destino de Jefe
del Cuartel de Instrucción del Departamento Mari
timo de Cartagena, al Capitán de Fragata D. Luis
Verdugo Font.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de enero de 1949.
REGALADO
9
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
--___ •
Se nombra Comandante del dragaminas Segu
ra, sin perjuicio de su actual destino de Jefe del
Detall del Cuartel de Instrucción-del Departamento
Marítimo de- Cartagena, al Capitán de Corbeta (F)
D. Daniel Yusty Pita.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de enero de ,1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo •de Cartágena y Vicealmifante Jefe da
Servicio de Personal.
— Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Liniers al Capitán de Corbeta (S) D. Manuel
CastañeCla _Barca, que desempeñará dicho cargo sin
perjuicio de su actual destino de Secretario del Ar
senal de Cartagena.
Esté destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de enero de 1949. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Géneral del Departamento
Marítimo de Cartagena y ,Vicealmirantl' e. del
Servicio de Personal.
•
— A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Ricardo Díaz
Vilela, sin desatender el destino que desempeña en
la Escuela de Mecánicos, embarque de Tefe de Má
quinas del submarino C-a desde la fecha de toma
de posesión del destino en 30 de agosto último, ce
sando en el buque a que anteriormente estaba asig
nado.
Madrid, 18 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Cápitán General del Departamento
Marítimo, de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Inspector
Gedéral del Cuerpo de Máquinas.
,Destinos. Se dispone que los Jefes y Oficiales
del Cuerpo Jurídico que se exprre'san pasen a ocu
par los- destinos que a contih-tiación se indican :
Teniente Coronel Auditor D. Francisco; Muñoz
Delgado. y Doggio.—Fiscal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.—Forzoso a efectos adminis
trativos.
Teniente Coronel Auditor D. Hermenegildo Alto
zano Moraleda.—Audior de la Base Naval de Ba
leares.—Forzoso a efectos administrativos.
Teniente Coronel Auditor D. Juan de Dios Blan
ca Carlier.—Auditor de la Base Naval de Canarias.
Forzoso a efectos administrativos.
Teniente Coronel Auditor D. Alfonso- de los San
tos Lasúrtegui.—Se le confirma en el destino de Se
cretario ;de la Asesoría General y Sección de Jus
ticia..
Teniente Coronel Auditor D. Agustín Vigier de
Torres.—Se le, confirma en el destino de Segundo
jefe de la Auditoría del Departámento Marítimo de
Cádiz.
Teniente Coronel. Auditor D. Luis Orcasitas:L10rente.— Se le confirma en el destino de Segundo
jefe de la Auditoría- de la Escuadra y Jefe del Ne
gociado de Derecho Internacional en el Estado Ma
yor de la Armada.
Teniente Coronel Auditor D. Gabriel Quevedo
del Corral.—Segundo Jefe de la Auditoría del De
partamento Marítimo de Cartagena.—Vorzoso a to
dos los efectos.
Comandante AuditoK7D.. Alfonso Garrote Rajas.
A mis órdenes.—Forzoso a todos los efectos.
Comandante Auditor D. Juan Nepomuceno Do
. mínguez Lasse,re.—Asesor y Juez ?hs-tructor .de la
Comandancia de Marina de Barcelona.—Forzoso a
todos 16s efectos,
Comandante Auditor D. José Espinós Barberá.
Secretario de Justicia de la jurisdicción Central.
Forzoso a todos los efectos.
Capitán Auditor D. José Luis de Azcárraga y
Bustamante. Auxiliar de las Fiscalías de la Es
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cuadra y Jurigdicción Central.—Forzoso 'a todos los
efectos.
Capitán Auditor D. Luis uevos Fernández.—
Ayudante del General Auditor Excmo. Sr. D. Rai
mundo Fernández Cuesta.—Forzoso a efectos admi
nistrativos.
Capitán Auditor D. Rafael Romero Alvarez.—
Júez instructor de la Escuadra, sin perjuicio de su
- actual destino.
Capitán Auditor' D. Luis María Lorente- Rodrí
guez.—Auxiliar de la Asesoría General.—Forzoso
a todos los efectos.
Capitán Auditor D. Manuel Jáudenes García._
Auxiliar de las Auditorías de la Escuadra y Juris
dicción Central.—Forzoso a todos los efectos.
Capitán Auditor D. Justo Carrero Ramos.—Ayu
dante del General Auditor Excmo. Sr. D. José Abia
Zurita.—Forzoso a efectos administrativos.
Capitán Auditor D. Angel Tamayo Cererols.—
Disponible voluntario.
Capitán Auditor D. Arturo Paz gurbera.—A_mis
órdenes.
Capitán Auditor D. José María Clav-er Torrente...
Secretario de Justicia del Departamento Marítimo
de Cartagena.—Forzoso a todos los efectos.
Capitán Auditor D. Federico Trillo - Figueroa
Vázquez.—Auxiliar Jefe de la Auditoría del De
partamento Marítimo de _Cartagena. Forzoso- a
efectos administrativos.
Capitán Auditor D. José María Montalbo Azpiri.
Auxiliar Jefe de la Auditoría del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Forzoso a
efectos administrativos. -
Capitán Auditor D. Jesús Garcés López.—Auxi
liar de la Sección de JustiCia.--LForzoso a todos los
efectos.
Teniente Auditor D. Carlos Valcarce Vega.—Au
xiliar de la Auditoría del Departamento Marítimo
de -E1 Ferról del Caudillo.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Teniente Auditor D. Manuel Mateas Real.—Se
cretario de Justicia de la Base Naval de Baleares.—
Forzoso a todos los efectos.
Teniente Auditor D. José Antonio" Andino Ruiz.
Secretario de Justicia .de la -Base Naval de Cána
rias.—Forzoso 'a -todos los efectos.
Teniente Auditor P. Amador Altozano Moraleela.
(Auxiliar de a Fiscalía de la Base Naval de Ba
leares.—Forzoso a todos los efectos.
Teniente Auditor D. Ildefonso Couceiro Tovar.
Auxiliar de la Fiscalía del Departamento Marítimode Cádiz.—Forzoso a todos los efectos.
Teniente Auditor D. Emilio Jiménez Villarejo.Auxiliar de la Auditoría de la Base Naval de 'Ca
narias.—Forzoso a todos los efectos..
Teniente Auditor D. José Duret Abeleira.—Au
xiliar de la Fiscalía de la Base Naval de Canarias.
Forzoso a todos los efectos.
Teniente Auditór D. José María DfrGila Zurita.
A mis órdeneg.
Teniente Auditor D. Guillermo Pérez Olivares.
A mis órdenes.
Madrid, 18 dt enero de T949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los 'Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante Jefe de la jurisdicción Central, Comandantes Generales de las Ba
ses Navales de Baleares, Canarias y de la Escua
dra, Almirante Jefe del Servicio de -Personal y
Ministro Togado Inspector General del Cuerpo
Jurídico.
Destino. —2 Se dispone que los CartógrafQ5 de
tercera clase, promovidos a dicho empleo por Or
den Ministerial cre 7 del actual (D. O.' núm. 8),
que a continuación se relacionan, pasen a prestar
sus servicios, con carácter forzoso a efec'tos admi
nistrativos, a los destinos que al frente de cada uno
de ellos se indica:
Don, Joaquín Franco Estero. Al Instituto Hidro
gráfico.
Don Juan. Beardo Oliva. Al buque-hidrógrafo
Artabro,
Asimismo, se dispone cese en la asignación que
tenía conferida en, el Instituto Hidrográfico el Car
tógrafo de segunda 11)._ Sebastián Ayala Barahona,
el cual continuará embarcado en el ^buive-hidrógra
fo /141a/aspil-za.
Madrid, 18- de enero de 1949.
•
REGALADO
Examos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servi<o'io de Personal.
Licencias para contraer matrimunio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio -de 1941(D.' O. núm.. 16o), se concede !licencia para contraer
matrimonio con la señorita Aida María RodríguezTomé al Capitán Auditor de la Armada D. JustoCarrero Ramos.
Madrid, 18 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal., Ministro Togado e Inspector General del
Cuerpo jurídico.
Sres. ...
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•
andad con lo propuesto por el Consejo Superior de
la Armada, se dispone •que el Comandante de In
tendencia D. José Torres Abaijón cese, por falta
de aptitud física, en la "situación de actividad" y
-pase a la de "retirado", con arreglo a lo dispues
ta en las Leyes de 12 de julio de j94q (D. O. nú
mero 167) y 13 -de diciembre de 1943 (D. O. riú>-
mero 284).
Retiros.—A petición del interesado, y de confor
.
Madrid, 18 de enero de 1949.
REGALADO
--,xcmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central, Co
mandante General de la Escuadra, Almirante Jefe
del Servicio de Personal, General Inspector del
Cuerpo de Jntendencia, General jefe de los Ser
vicios de Intendencia y General Ordenador Cen
tral de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Reserva Naval.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo de embarcar en el R. R.-II
al Oficial segundo de Máquinas de'la R. N. M. don
Juan Bosch Covas,
1Madrid, 18. de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres'. Capitán General del _Departamento
Marítimo de El Ferrol sdel Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Inspector Ge
neral del .Cuerpo de Máquinas.
Servicios Marítimos.
Ascensos. Por haber cumplido en 16 - de junio
de 1946 los requisitos necesarios para el ascenso y
haber sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de la expresada
fecha v efectos administrativos a partir de la re
vista de julio siguiente, al Primer Oficial, asimilado
a Teniente de Navío, procedente / del extinguido
Cuerpo General de Servicios Marítimos, D. César
Botella Calandre, y Segundo Oficial, asimilado a
Alférez de.Navío, D. Dimas Pérez Hernández, los
cuales quedarán escalafonado-s a continuación de los
•
de su nueva clase D. Angel Kaifer Olondo y don
Amelio Arcos y Muñoz-ruzado.
Madrid, 18 de enero de 1949.
REGALADO•
Éxcmos. Sres. Almiranté Jefe de la jurisdicción
Central, Comandante General de la Basp Naval
de Cenadas, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superior de Contabilidad
y Subsecretario de •a• Marina Mercante.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo \de Radiotelegrafista primero del Cuerpo .de
Suboficiales, y de conformidad con 16 informado por
fá junta permanente •de. diebo Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Angel "Lorenzo
Montero, con ana tigüedad de 15 de agosto de 1948
T efectos adrurnistrativos a partir de la revista del
mes de noviembre del mismo ario ; escalafonándose
entre los de su mismo empleo D.,ja,ime Colomar
Suau y D. José A. Braña Rey.
. Madrid, 18 de enero de 1949.
_ REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,.
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.- •
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE, MARINA ,
•
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se' dispone que los Tenientes de In
fantería de lIariná.' relacionados a continuación ce
sen én sus_ actuales destinos y pasen a desemperiar
los que .se expresan:
-
Don Francisco Castañer Enseñat. Del crucero
Miguel de Cervantes, al Tercio de Levante.—For
zoso a efectos administrativos.
Don Adolfo Mateos Bermejo. Del Tercio de
Baleares, al crucero Miguel de Cervantes.--Forzoso
a efectos administrativos.
Don José Guasch Juan. — Del crucero -.Méndez
Núñez, al Tercio de Baleares. --1Forzoso a efectos
administrativos.
Don Remigio García Rodríguez.—De la Escuela
Naval. Militar, al crucero Méndez Nir&z.—Forzoso
a todos los efectos.
*
Don Domingo de Guzmán Lacalle Leloup.—;De
la Escuela Naval Militar, al Batallón del Ministe
rio. Forzoso a todos los efectos.
•
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Don Jesús María Costa Furtiá. — De la Escuela
Naval Militar, al Terció de Baleares. Forzoso a
todos los efectos.
Don Pedro Galiana Garmilla. De la Escuela
Naval Militar, a las Fuerzas del Cuerpo afectas a
la Base Naval de Canarias.—Forzoso. a todoslo •
efectos. .
Don Vicente Bisbal Amengual. — De la Zscuela
Naval Militar, al Tercio de Baleares. — Forzoso a
todos los efectos.
Don Antonio Padilla Rosado.—De la Escuela Na
val Militar, al Tercio del Sur.—Forzoso a todos los
efectos. •
Don Enrique Ramón-.Godínez Monllor. — De la
Escuela Naval Militar, al Tercio de Levante.--For
zoso a todos los efectos.
Don Jorge Pardo Llopis.--f-De la Escuela Naval
Militar, al Tercio del -Norte.—Forzéso a todos los
efectos.
Don Juan Angel Morales • Aguilar. — De la Es
cuela Naval Militar, al Tercio de Levante.—For
zoso -a todos los efectos.1
Don José Manuel Ruiz Rubio. De la Escuela
'Naval Militar, al Batallón del Ministerio.—Forzoso
a todos los efectos..
Don Enrique Ceballos Vélez-Bracho.—De la Es
cuela Naval Militar, al Tercio del Norte.—Forzoso
a todos los efectos.
Don Isaac Albarrán Marzal. Deda Escuela Na
val Militar, al Tercio del Sur. Forzoso a todos los
efectos.
- Don Ramón- Ruiz Muñoz.—De la Escuela Naval
Militar, a las Fuerzas del Cuerpo afectas a la Base
"NaVal de Canarias.—Forzoso a todos los efectos.
Don Diego Alba Bermúdez.—De la Escuela Na
val Militar, al Tercio del Sur.—Forzoso a todos los
efectos. ,
Don Sa.lustiano Fernández Aparicio.—De la Es- -
cuela Naval Militar, al Tercio de Levante.—For
zbso a todos- los efectos.
Don Enrique Nuche Pérez.—De la Escuela Na
val Militar, al Batallón del Ministerio.—Forzoso a
todos los efectos.
Don Rafael- Viniegra Velasco. — be la Escuela
Naval Militar, al Tercio de _Levante. Forzoso *a
todos los efectos.
Madrid, 14 de enero de 1.949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandantes Generales de la Es
cuadra, de Baleareg v Canarias, Contralmirante
Tefe de Instr,ticción e Inspector General de In
lantería de Marina.
Situaciones.:—Pgr cumplir en 25 del presente_mes
la edad reglamentaria, se dispone pase a la situa
ción de "reserva", a partir de dicha fecha, el Ca
pitán de la Escala Complementaria de Infantería de
Marina D. José Amar Santos, que cesa en su ac
tual destino.
Madrid, 14 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, General Jefe Superior de Contabilidad e
Inspector' General de Infantería de Marina.
Cuerpo de Subóficiales y asimilados.
Rectificación de antigüedad.—Se rectifica- la Or
den Ministerial de 4 de enero de 1947 (D. O. nú
mero 7), relativa al Brigada de Infantería de Ma
rina D. Manuel Filgueira Céspedes, en el sentido de
que su ingreso en. el Cuerpo de Suboficiales es con
antigüedad de 26 de noviembre de 1940.
-Madrid, 14 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
GL=neral de Infantería ' de Marina.
EDICTOS
Sr. I). Francisco Navarrete Ceniza, Capitán de
Corbeta (m), Ayudante Militar de Marina de Or
tigueir, Juez instructor del expediente de pér
di(la de la Libreta v •Cédula de Inscripción 1\4.-,
rítima del inscripto de este Trozo Emiliano Rego
Gai'cía,
Hago público: Que
•
por decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Almirante Capitán General del Depar
tamento de El Ferrol del Caudillo, se declara nulo
y sin valor alguno los documentos de referencia ;
incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea y no los entregue a la Autoridad de Marina.
Ortigueira, • II de enero de 1949.—El Juez ins;
tructor, Francisco Navarrete Ceniza.
Don Francisco Landa y Olaso, Oficial primero ;de
"
la R. N. A., Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Lequeitio y Juez instructor del expe
diente que se instruyó en averiguación de la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima per
teneciente al vecino de esta localidad D. Bernar
dino Goitiz Iturraspe,
Hago ;constar : Que en dicho expediente consta
decreto auditoriaclo de la Superior Autoridad' juris
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diccional del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo por el cale se declara nulo v sin valor
alg-uno_el documento extraviado ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento vio hiciera entrega de él.
Lequeitio, 14 de enero de 1949. El Juez ins
tructor, Francisco Landa.
les como militares, procedan a la buso y captura
del citado ¡individuo, V, caso de ser habido, lo pon
Don Diego Sánchez de la Rosa Olivera, Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor del ex
pediente instruido por pérdida de la Tarjeta Mi
litar de Identidad número 904, al señor Coronel
de Intervención de la Armada D. José Ruiz Ji
ménez, con destino en esta capital,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, fecha
18 del actual, recaído en dicho expediente, se ha
declarado nula y sin valor alguno la Tarjeta Mili
tar de referencia ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la ,encuentre y, no haga entrega de ella
a las Autoridades de Marina.
Madrid, 19 de enero de 1949.—El Capitán, Juez
instructor, Diego Sánchez de la Rosa.
Don Juan Carreño Castilla, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia de Márina de Santand'er y de la causa nú
mero 509 de 1948,
.Por él presente, hago saber que, incluido indebi
damente en la Requisitoria publicada litn el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA llúril. 296,
páginas 1.734 y 1.735, de 29 de diciembre de 1948,
el individuo Matías Puente García, por auto, de este
Juzgado de 3 de enero del año actual, se acuerda
declarar nula y sin ningún valor la mencionada Re
quisitoria, en la que se interesaba la presentación de
Gonzalo García Ruiz y otros.
Dado en Santander a los quince días del mes de
enero de .mil novecientos cuarenta y 'nueve.—El juez
instructor, Juan Carreño Castilla,.
o
REQUISITORIAS
Antonio Campos Guzmán, natural de San Roque,
hijo de Francisco y Josefa, de treinta y cuatro arios,
casado, de profesión Marinero, con domicilio últi
mamente en La Línea de la Concepción, l que se
le instruye causa número 331 de 1948 por deserción
mercante ; comparecerá, en el plazo de treinta días,
ante D. Ramón Sánchez Gelos, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Algeciras y de dicha
causa, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde,•
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto civi
gan a disposición de este Juzgado.
Algeciras, 12 de enero de 1949.—El Comandante,
juez instructor, Ramón Sánchez Celos.
,Antonio -Cánovas -Alonso, hijo de Antonio y de
Angela, nació el 28 de enero de 1904, natural de
Turré (Almería), domiciliado últimamente en Tu
rre, de profesión Fogonero; inscripto,en Marina al
folio número 141 de 1921, del Trozo de Garrucha.
Avelino Viqueira Otero, hijo de Antonio y de
María, nació el 9 de julio. de 1903, natural de Li
•mirión (La orufía), domiciliado últimamente en
Abegondo,, de profesión Fogonero, inscripto en Ma---
rina al folio número 28 de -1927, del Trozo de La
Coruña.
Santiazo Victo- Fuentes Rodríguez, hilo de Car
los y de Dolores, nació el. 25 de julio de 1930, na
tural de La Habana (Cuba), domiciliado últimamen
te en •Samieira, de, profesión Marinero, inscripto en
Marina al folio número 238 de 1946, del .Trózo de
Marín.
_justo Blanco Vázquez, hijo de Agustín. y de Ma
nuela, •nació el 9 de junio de 1922,- natural de Car
-iiota (La Coruña), domiciliado íntimamente en Nóu
tigos, de profesión Camarero, inscripto skn Marina
al folio número 77 de 1040, del Trozo de Muros.
Jesús Mauricio _Luis Navarro Asín, hijo. de Mau
ricio y de- Lucía, nació el 19_ de junio de. 1925, na
tural d£ Mallén (Zaragoza), domiciliado últimamen
te en Portugalete, de profesión Alumno de Máqui
nas, inscripto en Marina al folio núm. 699 de 1947,
del Trozo de Bilbao.
Mariano San Emeterio San • Emeterio, hijo de
Fermín y de Ramona, nació"el 9 de febrero de 1904,
natural de Arnuero .(Santander), domiciliado últi
mamente en Lejona, de- profesión Fogonero, ins
cripto en Marina al folio. número 461 de 1920, del
Trozo de Bilbao.
Tripulantes del vapor español Moiate Mulitaicén,
y procesados en la causa número 91 de 1948 por
deserción del mismo en los Puertos de Montevideo
y en Rosario de SantáFe (República Argentina).
Comparecerán, en el término de treinta días, ante
D. Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina, juez permanente de la Comandancia
Militar de- Marina de Gran Canaria, bajo aperci
bimiento de ser declairados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
los citados individuos, y, caso de ser habidos, los
pongan a disposición del Excmo. Sr. Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval dé Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 31 de diciembre
de 1948. — El Capitán, Juez instructor, Alfredo
Porto Armario.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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